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未来共生学の課題
　本稿の目的は、社会言語学の観点から未来共生学の課
題を考察することである。第1節では、本稿における議
論の前提や、ブラウンとギルマンの呼称表現研究で用い
られた「力」と「連帯」など、本稿で用いる基本的な概
念と問題意識について説明する。第2節では言語障壁理
論、ポライトネス研究、批判的談話分析といった社会言
語学の典型的な研究を紹介し、それらの研究が言語使用
と結びついた不平等や偏見などの社会的問題の解決に貢
献しようとしていたことを明らかにする。第3節ではそ
れらの研究を批判的に検討し、個人のエンパワメントば
かりではなく社会の構造的な変化が必要であること、エ
スノセントリズムに陥ることなく、寛容さとエンパシー
をもってコミュニケーションをおこなうことが必要であ
り、さらにはコミュニケーションが常に成功裏になされ
るわけではなく、場合によってはコミュニケーションを
拒絶するようなこともあるため、コミュニケーションが
成功裏になされることを前提とすることなしにコミュニ
ケーションの問題について考えることの重要性を明らか
にする。それらが、社会言語学の観点から見た未来共生
学の課題ということができる。
山下　仁 
大阪大学大学院言語文化研究科教授
1.	はじめに
1.1  目的と議論の前提
1.2  「力」と「連帯」について
1.3 研究とイデオロギーの関係
1.4 リテラシーについて
2.		「力」から「連帯」を目指した社会言
語学のいくつかの考察
2.1 言語障壁理論
2.2 ポライトネス
2.3 批判的談話分析
3.	これまでの社会言語学的研究の批
判的考察と未来共生学の課題
3.1 3.11によって得られた見解
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